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The cover of this report is an artist's reconstruc-
tion of an actual 'yearbook' cover, circa A.D. 1970-
1980; based upon the excavations whose descrip-
tions follow. Authentic type styles and materials are 
utilized throughout. 
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Until recently, medical historians of this millenium had 
assumed t hat health maintenance facilities of the area once 
known as Philadelphia were geographically limited to the 
central portion of the city. This assumption was based upon 
the excavations of previous expeditions as outlined in area 
" A" of the map in figure 1 (facing page). It was not until the 
extremely fortuitous discovery of glyphs on the facade of an 
already known bastion of academe (photo. 1, details A&B), 
t hat indications of a more extensive medical complex were 
first brought to the attention of this committee. 
Guided and inspired by the aforementioned glyphs, an 
expedition was IMMEDIATELY formed to re-evaluate that 
sector of Philadelphia (figure 1, area B) not previously 
investigated. 

To the excavators of site 0 (see figure 1, area B), it soon 
became apparent that they had unearthed a find of momen· 
tous import. As the work progressed, an increasing number 
of artifacts were uncovered, allowing the investigators to 
piece together a fascinating picture of a hitherto unknown 
school of medicine, differing in philosophy, politics, and 
economics from those already known. 
From student accounts, memoirs, and additional glyphs, 
it soon became obvious that the philosophic tenets held by 
the scholars at this site had differed so sharply from con-
temporaneous medical authorities that the defensive struc· 
tures known in the artist's reconstruction were thought 
necessary by the powers of the institution. 
It is interesting to note, however, that 
no reference to either the institution or 
its philosophy has as yet been uncovered 
by researchers in area A. 
As additional portions of the structure 
were unearthed, references were found 
FACING PAGE: Artist 's recon· 
struction of the facility at site 0 , 
as observed upon excavation. 
(;Detail added in accord with 
student accounts of the period. 
unea 'rt'hedat this site and 
elsewhere.) 
to a satellite facility on the periphery of the municipal area 
(figure 1, area C). An exploration of this new site was begun, 
although limited in scope by lack of funding. To date, no 
evidence of fortifications has been found there, suggesting 
vastly improved relations with the other medical authorities 
of the city at the time of its construction. 
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As previously discussed, student memoirs of the era account· 
ed for the majority of historical material upon which this report 
is based. Utilizing these sources, we present in this section those 
individuals possessing the highest level of teaching ability. 
James F. Conroy, D.O. 
Hell1atolog} alld Oncology 
Hahne'mann \ledieal College 
allo Hospital 
Paul Barsky, D.O. 
Int e rnal t\1 edidn e 
Me tropo lit an Hospital 
George H. Guest, D.O. 
Neurology and Psychiatry 
Philadelphia College of 
Osteopathic Medicine 
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Emanuel Fliegelman, D.O. 
Obstetrics and Gynecology 
Parkview Hospita l 
\ViIliam ~ickey, D .O. 
\"c·phrology 
Metropolitan Hospital 
Morton Greenwald, D.O. 
Pathology 
Philadelphia College of 
Osteopathic Medicine 
Maurice Rosman, D.O. 
Family Practice 
Philadelphia College of 
Osteopathic ~ledicine 
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Lois Pullum, D.O. 
Internal Medicine 
Philadelphia College of 
Osteopathic ~ledicine 
Angus Gordon Cathie, D.O. 
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More 
than a doctor 
a physician . 
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Returning to those student accounts already mentioned, fre-
quent and repeated references were found to other prominent 
members of the faculty. Those men we present in this section . 
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SA.\fUEL L. CARUSO. D.O. 
PEDIATRICS 
EDWI;\, H. CRESSMA~, D.O. 
DER~fATOLOGY A~D SYPHILOLOGY 
RUSSELL ~l. CRISPELL. D.O. 
A~ESTIIESIOLOGY 
18 
JOHN J. FLEITZ, D.O. 
PROCTOLOGY 
BARRY L. GETZOFF, D.O. 
INTERNAL MEDICINE 
JOSEPH E. GILETTO, D.O. 
INTERNAL MEDICINE 
19 
ARTHUR E. GREENE, D.Se. 
MICROBIOLOGY AND PUBLIC HEALTH 
J. \'INCENT HUFFNAGLE, D.O. 
INTERNAL MEDICINE 
LAZARUS M. KIRIFIOES, D.O. 
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 
20 
LEON KOWALSKI, D.O. 
PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION 
ROBERT L. MEALS, D.O. 
RADIOLOGY 
WILLIAM G. MORRIS, D.O. 
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 
21 
JOSEPH PISCITELLI. Ph.D. 
PHYSIOLOGICAL CHE~IISTRY 
THO~IAS F. POWELL, D.O. 
SVRGERY 
AL\"I~ ROSE~. D.O. 
I~TER~AL ~IEDICI:\E 
EDWARD A. SLOTNICK, D.O. 
ENDOCRINOLOGY 
\ \ 
JON PETER TILLEY, D.O. 
RADIOLOGY 
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ROBERT G. STOCKMAL, Ph.D. 
MICROBIOLOGY AND PUBLIC HEALTH 
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Much of what we know of 
this ancient civilization direct-
ly resulted from careful study 
of the numerous glyphs en-
countered at the excavation. ,\ 
In truth, scarcely a wall could \'i; 
be uncovered that was not 
decorated with these quaint l" 
recordings. \ 
'" 
l ... 
-' 
"'1. ~IIR\lA:\" D. O. 
\1. SILVER, D.O. 
D. HEILIG. D. O. 
We would, in fact, have had no 
, knowledge of the other men of this 
institution were it not for this curious 
custom. We therefore include in this 
section representative examples of 
this art form, together with photo-
graphic representations of these 
figures. 
R. ENGLAND, D.O. 
H. POPPE, D.O. 
N. NICHOLAS, D.O. 
A. SWIFT, D.O. 
A. KLINE, PH.D. 
\ H. WENDELKEN, D.O. 
I 
II. KOlIN, D.O. 
J. LUCAS 
w 
T. MAUER, D.O. 
'I 
E. SPOHL, D.O. 
v. CIPOLLA. D.O. 
A. CHER:\,YK, D.O. 
N. LOBUNEZ, PH.D. 
J. GIANFORTE, D.O. 
M. GEL:\,ETT, D.O. 
H. KING 
F. PURSE, D.O. 
A. DEL BORRELLO, D.O. 
E. MASTERSO:-':, D.O. M. HERSKOWITZ, D.O. 
I 
--, 
W. GILLESPIE, D.O. 
R. TOMEI, D.O. 
S. BER~lA~, D.O. 
;>8 J. SHEETZ, D.O. 
-r 
G. DIVERGILIO, PH.D. 
E. HIRSH, M. SC. 
R. WADDEL CATHIE, D.O. 
S. MERCER, M.A. 
S. BRADFORD, D.O. 
I. GUTHRIE, B.S. 
o 
o C. FOX, B.A. 
J. ASTHON 
C. HARRIS. D.O. 
R. ER"1:\. D.O. 
~1. ROS='IER, D.O. 
L. FI:\KELSTEI:\ , D.O. 
c. S:\YDER. D.O. 
L. SUMERSO~, D.O. 
c. HE~1.\lER, D.O. 
:\. PEDA~O, D.O. 
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R. RUBERG, D.O. 
H. D'ALONZO ,D.O. 
S. LEVIN, D.O. 
W. BATH, D.O. 
3 1 
A. D'ALONZO ,D.O. 
CHARLES NEUN D .0. 
J. WOLF 
M. GELMAN, D.O. 
W. SWE~SO:\ , D.O. 
II. STEI:"'S:"'YDER, D.O. 
H . WEI:"' BERG, D.O. 
R. KIRSCH:"'ER, D.O. 
I. OBER~IA~. D.O . J. DeANGELIS, M.C.S. 
..... 
R. WEISBERG, D.O. 
A. JANNELLI, D.O. 
H. BINDER, D.O. 
R. MELTZER, D.O. 
H. POLK, D.O. 
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I. BERKOWITZ, D.O. 
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J. SULMAN, D.O. L. SEGAL, D.O. 
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H. STEI;\', D.O. 
J. WILSO~. D.O. 
C. WALSH, D.O. 
I. 
t 
D. DI~fARZIA, D.O. J. KOEHLER, D.O. 
R. EISE;\'BERG, D.O. 
J. GILLIGA;\'. D.O. 
W. BAR;\,HURST, D.O. 
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H. DAVIS, D.O. l 
I. FELDMAN, D.O. 
A. A. FEINSTEIN, D.O. 
F. FALSEY, D.O. 
P. LESSIG, D.O. 
L. EISENHUT, D.O. 
W. WILLIS, D.O. 
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P. LLOYD, D.O. 
T. ROWLAND G. YOUNG, D.O. 
H. SALKIND 
F. BARTH 
C. BALDWIN, D.O. 
W. DAIBER, D.O. 
A. FOR:O-;ACE, D.O. 
, ;,~/ / ' 
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W. SPAETH, D.O. 
W. BRIGLIA, D.O. 
A. GERBER, D.O. 
R. SWAINE, D.O. 
L. BRANDT, D.O. 
W. WERBITT, D.O. 
E. SHORE, D.O. 
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R. FURMAN, D.O. 
UROLOGY 
R. RODGERS, D.O. 
RADIOLOGY 
R. JA~IA , D.O. 
GE:\ERALSURGERY 
R. WIL:\,ER, D.O. 
PATHOLOGY 
W. STITZELL, D.O. 
:\EUROSURGERY 
C. SCHULTZ, D.O. 
ORTHOPEDIC SURGERY 
RESIDENT 
P. PANTLE, D.O. 
INTERNAL MEDICINE 
R. CRAGG, D.O. 
RADIOLOGY 
J. HARRIS, D.O. 
GENERAL SURGERY 
STAFF 
P. LANNUTTI, D.O. 
INTER~AL MEDICI~E 
f 
... 
C. DUBROW, D.O. 
OPTHALMOLOGY 
J. SIMELARO, D.O. 
INTER~AL MEDICI:\'E 
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Second Annual 
DUBIOUS 
Achievement Awards 
THE APPLIED CHEMISTRY A\V ARD 
To GARY A. FISHER, D.O. 
For his pioneering studies on the solubil-
ity of chair numbering ink in spirits of 
duplicator fluid. 
THE REAPPLIED CHEMISTRY 
A\VARD 
To THOMAS M. ROWLAND, JR. 
For his pioneering studies on the solven-
cy of the Class of '73. 
THE RICHARD M. NIXON SPELLBINDING ORATORY AWARD 
To HENRY A. D'ALONZO, D.O. 
For his remarkable savoir faire, when, arriving to lecture the Ju-
nior Class in early 1971, he found only three members of that class 
present. Pressing on regardless and dimming the lights, he started 
the slides and lecture. And at the end of the hour, with the lights 
once again turned on, he still had, strangely enough, two thirds of 
his audience left. 
THE JAMES P. CONROY HEMATOLOGY AWARD 
First Runner-up: CLARENCE BALDWIN, D.O. 
THE CLIFFORD IRVING CREATIVE WRITING AWARD 
Category: Best Continuing Work of Fiction 
To THE P.C.O.M. FACULTY AND ADMINISTRATION 
For the P.C.O.M. CATALOG 
43 
THE FRANK L. RIZZO EXCELLENCE IN RETORIC 
AWARD 
To RUTH V. E. W ADDEL CATHIE, D.O. 
For her unforgettable words one gray Philadelphia morning 
in the Fall of 1970: 
HI may have to teach you guys, but I sure don't have to 
learn you." 
THE JEAN DIXON GIFT OF PROPHESY AWARD 
TojOHN j. GILLIGAN, M.D. 
Formerly, JOHN J. GILLIGAN, D.O. 
THE GEORGE LINCOLN ROCKWELL NEO-NAZI AWARD 
To THE PROCTORS 
For their inspirational message on the occassion of National 
Board Examinations, including the memorable words: 
"The lines are drawn ... you've been warned ... let the axe 
fall where it may." 
(Which not only scared the hell out of us, but left only thirty 
minutes for a two hour exam.) 
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Readership Challenge Quiz No.1 
1. This automobile is 
1. owned by Moshe Dayan's osteopath. 
2. a Kirksville, .\Iissouri, welcome wagon. 
3. parked illegally at Broad and Vine. 
2. This group of individuals was 
1. tried and convicted at Nuremberg. 
2. arrested at the \Vatergate. 
3. only following orders. 
4. unpopular. 
3. What is wrong with this photograph? 
1. This type of fracture requin's casting rather than tape. 
2. The forceps are improperly applied. 
3. Everything. 
4. Study this photo carefully. Do you hclie\'e 
46 
l. that L. Jourdan Greye's secret identity is safe? 
2. that the car in photo 1 is really parked illegally at Broad 
and'Vine? 
3. that this is the ela~s president of the next freshman class? 
5. What is thi s young man reading? Pick the false answer. 
1. Osteopathic ~I edicine: An American Reformation_ 
2. The Prince 
3. a devoti onal m essage by Oral Roberts 
4. :\ nnuals of Internal \ Iedicine 
6. In this photograph, the examiner is 
1. trembling. 
2. a first year proctology resident w ho doesn't know what 
he' s doing. 
3. a third year K\T resident who really doesn' t know w hat 
he' s doing. 
4. remo,ing a splinter. 
i. This photograph has appeared in the last three success i '-e 
yearbooks because 
1. the picture was so well composed. 
2. the subject was so well composed. 
3. the editors were so uncomposed. 
8. 
1. True. 
2. False. 
3. :'\oopionion. 
9. This intern is smiling because 
1. Dave Weiss has just spilled hot soup in his lap. 
2. he is a runner-up in the Bruce Smiles contest. 
3. a fly is drowning in his coffee. 
10. The pictured resident 
1. has just lost his wallet. 
2. has just lost his virginity. 
3. has just realized that the intern in the above photo is smil-
ing at him. 
11 . This man 
l. has just realized that Chicken Little was right. 
2. has just realized that his brother was right. 
3. has just realized that L. Jourdan Greye was right. 
4. is asleep. 
12. This group of men are 
l. recent appointees to thc Anatomical Board. 
2. reviewing Podiatry 
3. ready to scnd out for pizza. 
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Recovered materials illustrative of the chronologi-
cal progression of the graduating class, 1973. This 
section was compiled by The Committee, in order that 
readers might better understa nd the educational se-
quence of the period. It should be understood that the 
opinions expressed in this section are those of the 
aforementioned students, and do not necessarily re-
flect the attitudes of The Committee. 
LEVINE ~. UN.S LI,1I111I,P., 
HAP-tU! .... t1~AON. ;r 
"'f'I,F'. JlO6.A_, a. 
CLASS OF 1973 
UI.T. 
o 
'Ya 
·---- - ~-
-
. - --------
PROMISLOFI',II.. PIJAlUtf\, \III. 
i~ 
I\OS5, D. SAOEK, H. 
SHEAAILL,W. SHOp.e, t. $&.lwltV, t1. SMEP.'CAN,f. SMITH ,D. 
STERNER ,J'. 
As the first order of business, Mr. Rowland 
introduced the candidates for class chairman ... 
. . . and we immediately 
devoted our every waking 
moment ... 
... to the fascinating 
lectures at hand. 
,\ 
\ ' 
.' 
We approached 
the study of 
Anatomy with ... 
/~ 
finesse ... 
. . preCISIon .. . 
and reverence. 
Complaints of overcrowding in the classrooms 
were brought to 
the attention of 
kindly Dr. Kline ... 
his benevolence, took immediate 
corrective action ... 
, 
ecame 
ilable. 

Imminent ... and soon apparent. 
The Sophomore Year brought the Auditorium Putsch. 
TheK· lng emerged. 
'C> 
"'" \ 
lL-l J
\ 
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f 
With the emergence of the King, systems 
began to function efficiently, but lines 
of government became ... 
. . . somewhat vague. 
, / \ 
/ 'I \ 
;)' 
\ 
J 
/ 
--
Referendum or not, 
the flow of power 
was soon made "perfectly clear." 
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We retu 
of clinica 
• 
-
e Junior year with promises 
. . . 
e rIngIng In our ears ... 
, .. 
welcome back to P.C.O.M. 
But the promi y fulfilled. 
We began our "" ... .&.&.a ........... -..c, .... ~. 
-! 
in modern facilities ... 
... under the 
.~ 
-./' --
--
watchful eye ... 
. . . of rural 
CLINICS 
HOSPITAL OF THE PHILADELPHIA 
COLLEGE OF OSTEOPATHIC MEDICINE 
OUT PATIENT DEPARTMENT 
HOURS 
9 A.M. TO 5 P. M. 
NEW REGISTRATIONS 
Adults Daily 9 a.m. to 4 P.III. 
Children Daily I a.m. to 4 p.m. 
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In the busy out-patient clinics, 
with the warm and helpful aid of 
our clinical instructors, we soon 
developed new skills, and the 
ability to establish close 
physician-patient rapport. 
C Lt"N Ie s 
HOSPITAL OF THE PHILADELPHIA 
COLLEGE OF OSTEOPATHIC MEDICINE 
OUT PATIENT DEPARTMENT 
ttOUI~ ... 
9AM. TO 5 PM. 
NEW REGJSTRATlON~ 
Adults Daily 9 a m to 4 p' 
Children Daily I a m to 4 pm 
As our third year drew to a close, and we 
completed our psychiatric and rehabilitation 
rotations, we faced the Senior year with 
anticipation . 
. ~ 
.~, 
\)~\..AWAR£ 
VALLEY 
MENTAl 
HEALTH 
FOUND~TION 
DlA OSTIG & 
REHABlLlTATIO 
GE TFR /PHILA. 
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For some, the"Senior year began 
~ . 
· .. floors at 
City Line. 
responsibilities, 
constant pressure. 

r 
Meanwhile , 
back in Philadelphia ... 
j -,:~ • 
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THE PARANOIA GAME 
r------
I COMMUNITY CHEST 
I You'\'e applied for a transfer I .\d\'ance :3 ~paces . 
I 
I 
----I 
~ ,. I 
!t~ ~; I \~): 
'CHANCE- - - - - - - - 'I 
I T H EY fou nd out abou t that I 
I: ~:~oSjfa~~' lIJl?~~'~· (/. !;J\:" P7,~ : I Go direct Iy to jail '.Ir-' Do not pass GO. 
Do not collect S200 
~----------:.....f I COMMUNITY CHEST _ I 
I You ' \,1:' found a copy of the tp' \ I LOG back exam file. ~ ~ I Advance 2 spaces. _ I 
I 4ir -d -~ I 
~------- -~ 
I CHANCE I 
I \' isit Studcnt Health I Lose your tllrn 
I I 
I I 
t------- ~ I COMMUNITY CHEST ,~ I 
: c., "u,,,fj,,If,,,· ~:1_ : 
I ~, ~0--\ I 
'CHANCE-
I :\dvancc to GO I Collect dcgre(>. 
I 
I 
---- _, 'I 
*~ I 
-::1';:(1/ ~ I ~ I ~~ I 
BRIEF IDEA OF THE GA~lE 
Each player selects a token (cervical vertebrae are appropriate) 
and places it on the space marked 'GO'. 
You may have noticed that simulated money has not been provid· 
ed with THE GAME. Unfortunately. only genuine currency may be 
used. Suitable sources of ready cash include parents, friends. rela-
tions. and - on rare occasions - Student Aid. Collect all you can. 
Carefully cut out the "Chance" and "Community Chest" cards. 
and place them - face downward - in the indicated areas on the 
game board. (The Class Spy may mark the back of the cards.) 
Study the game board. The idea of THE GA.\IE is to circle the 
board and graduate. Your token is advanced according to throw of 
the dice. Cartain squares are marked - avoid them. 
Unmarked squares represent courses and credits - that's why 
they ' re unmarked. Upon landing on such a square. the player is 
faced with several choices: he may (I ) pass the course. (2) fail the 
course, (3) pass the re-exam, (4) fail the re·exam. Actually, it really 
makes no difference which you choose - that's what makes it a 
game . 
If your token lands on a "Chance" or "Community Chest" square, 
draw the appropriate card and follow the instructions. (The Class 
Spy may elect instead to ride the Rowland Railroad.) 
Landing on "Faculty Parking" results in immediate expulsion 
from THE GA~lE. (All other infractions of the rules tend to be 
overlooked .) 
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THE 
PARANOIA 
CAME 
Sponsors and Patrons 
t ! 
, I 
i I 
I .: 
; . 
of the Expedition 
8 1 
M . L . PONITZ . D . o . 
,.,.. EOICAL 01 RECTDR 
Surgery 
Anesthesiology 
Internal Medicine 
ART CENTRE HOSPITAL 
OSTEOPATHIC 
5435 WOODWARD AVENUE· DETROIT, MICHIGAN 48202 
831-6660 
APPROVED FOR INTERN TRANINING 
APPROVED FOR RESIDENCY TRAINING 
CLINICAL CLERK ELECTIVE 
Rotations (Internal Medicine, General Surgery, Family 
Practice, Pediatrics, etc.) 
For application forms and additional information regarding 
Radiology 
A. $. WILDI$H 
AOMINIST"ATDR 
Obstetrics / Gynecology 
the above programs contact: Director of Educational Programs. 
rr 
................ 
).1-.1 ~!IJ"! 
tJ Ci~l-rrJ..l 
rr Ir ~ 
.. ~ .... _J 
8' 
2 
Vince. 
Frank C. McPherson 
EXECU-;-,VE DIRECTOR 
-
vvant to be 
partof f) 
this grovvth { 
SUN COAST HOSPITAL 
2025 INDIAN ROCKS ROAD. LARGO-SOUTH, FLORIDA 33540 
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PARKVIEW HOSPITAL 
1331-45 E. Wyoming Avenue 
Philadelphia, Pennsylvania 
Approved For: 
Intern Training 
Podiatric Internships 
Residency Training: 
Anesthesiology 
Internal Medicine 
Obstetrics-G ynecology 
General Surgery 
PRESENTLY 172 BEDS 
A PLANNED 270 BED FACILITY 
200 Beds 
A.O.A. Approved Intern & Residency Programs 
TRI-COUNTY HOSPITAL 
RESIDENCIES IN 
Sproul and Thomson Roads 
Springfield, Pa. 19064 
Anesthesiology, Internal Medicine, Orthopedics, 
Pediatrics, Radiology and Surgery 
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'Ve 
'Velcome The 
Class of 1973 
To the 
ALUMNI ASSOCIATION 
of the 
Philadelphia College 
of 
Osteopathic ~'1edicine 
U H 
• 
CHERRY HILL 
MEDICAL 
CENTER 
Chapel Ave. and 
Cooperlanding Rd. 
Cherry Hill, N.J. 08034 
(609) 665-2000 
DANIEL G. RICHARD I 
EXECUTIVE DIRECTOR 
Cherry Hill Medical Center is a modern, 316 bed teaching hospital, fully licensed and approved for 
accredited internship and residency training. Featuring the most advanced equipment, sophisticat-
ed medical techniques and competent personnel, the medical center has an exceptional reputation 
and warm acceptance as a community institution. It has an open staff and serves patients from 
South Jersey and the Greater Philadelphia area. 
dedicated to the continued 
advancement of health 
through drug research 
McNEIL LABORATORIES, INC. 
FORT WASHINGTON, PA. 
pharmaceutical manufacturers 
(McNEIL) 
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Professional Planning Services, Inc. 
233 LANCASTER AVENUE. ARDMORE, PA . 19003 
ESTATE PLANNING. TAX SHELTERS. MUTUAL FUNDS. LIFE & HEALTH INSURANCE 
ARNOLD L. LAMPERT 215/ MI 9·7633 
I~ 
ROCKY MOUNTAIN 
OSTEOPATHIC HOSPITAL 
Congratulations 
Class of 1973 
AO.A. approved Intern and Resident train-
ing hospital. Residencies available in General 
Surgery, Orthopedic Surgery, Pathology, and 
Radiology . 
\VITH BEST WISHES FROM 
JOHN F. KENNEDY 
MEMORIAL 
HOSPITAL 
STRATFORD, N.J. 
Lansing Ge ne ral H ospit a l is a :244 bed acut e ca re hospit a l 
fully approved for inte rn and res ident training. Unde r the 
directi on of a full - time Director of 1\ledical Edu cation, Lan-
sing Ge ne ral is abl e to offer you a n exceptionally individual 
learning experi e nce d es ig ned to complim ent your own ap-
proach to mediea l compet ence. F or information about our 
inte rn or res ide nt prog rams, please write or call us collect. 
R. E. 1\1 ILLER. Administrator 
PROFESSIO;\;AL 
INSllRAN C E 
PROGHAt\IS - officia lly sponsored by the 
A:-"lERI C AN OSTEOPATHIC ASSOCIATION 
o Profess ion al Li ability approved 19:34 
o In come Protection approved 195:2 
(not ava il a hl e : .\ri z ., Co nn ., :-"l ass ., ;\;) ., ;\;Y . Or e., 
\\' as h. ) 
o Life Insura nce 0" ospita l Cas h approved 1959 approved 1968 
THE 
NETTLESHIP COMPANY 
of I.os .\nge lcs 
1:200 \\,il~hire Boulevard. Los . \ngc le ~ , Ca lifornia 90017 
(213 H 1-;2-46 1 0 
• 
CONGRATULATIONS 
and 
BEST WISHES 
to the 
CLASS OF 1973 
VITALE FUEL OILS 
1514 E. Passyunk Avenue 
Philadelphia, Pennsylvania 
Dominic J. Vitale 
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= 
OSTEOPATHIC GENERAL 
HOSPITAL 
0J () r t h ,\ \ i a III i Be a c h, Flo rid a 
Th e South 's Leading Q ::-. teo pathi c Instit u ti o ll. 
-\( uedltt!'d 1)\ \\pdiCc1fE' 
Rq~l .... t(,f('d dnd ·\ppr()\ ('el !J,·\m(,r!c dl1 O .... t('OPdl h I( A ........ o( lallon 
Rp~I""1 ('f('d dlld -\ppr{)\ ('d 1)\ \nWfICclr1 0 .... 1 ('( )jl,ll hie Ho .... pil al 
.\ ........ ()( Idllon 
\pPf()\ ('d 10 I fdlll Intell1 .... 
·\ppfm pel 10 I fdin R(, .... id('flh 
R(' .... ld('fl( 1(' .... 
.!. R(, .... ielC'l1( 1(' .... 
Inl('rnal \\('dicilw 
C(,lwrdl ~LJrgPf\ 
.!. R(, .... ld(,I1( IP.... ·\r1(' .... 1 he .... iolog\ 
1 Rp .... ld(,Il( \ Urologic ,11 '>urg('r\ 
1~('''''Jc/('J)( \ ()rth()p('dl( 'lurg('f\ 
1 R(' .... Ic/l'fl( \ - Pal h()log\ 
I II\' I)r.l( 11«' Opp()rtLJlllli(, .... III Ill(' ·\I('d 
" .... I.nl'\ 1111 
(,} \J II \1 
Ill'''' " \ 1 
u ' 
GRAND RAPIDS OSTEOPATHIC HOSP1TAL 
D · 
183 beds - 89.08% occupancy - 800 births - 6,122 surgeries 
Salaried Eme rgency Room Staff. More than 14,000 Eme rgency Room visits yearly. 
PRI VAT E HOUSES AND 
AIR-CO N DITIONED APARTMENTS 
ADJ ACENT TO HOSPITAL, 
RENT F REE, UT ILITIES PAID, 
FU RNISHED 
L IBERAL STIPEN D AND CASH ALLOWANCES 
INCLU DIN G POSTG RADUATE TUITION 
ALLOWANCES 
GRAVEVIEW 
OSTEOPATHIC HOSPITAL 
Smegma, Georg ia 
J. Rock Tonkel, Executive Director 
E. M. Johnson, D.O., 
F.A.C.O.I., Medical Director 
1919 Boston, St. S.E. 
Grand Rapids, Michigan 49506 
Telephone (616) 452-5151 
proposed 1100 bed addition 
Approved for Intern and Residency Training 
Buford J ones, Administrator 
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= 
SPONSORS 
Mr. and Mrs. Dominic J. Vitale 
Mr. Joseph A. Pino 
Mr. and Mrs. F. Lutinski 
Mr. and Mrs. E. Panicco 
Dr. James F. Conroy 
Dr. Raymond Ruberg 
Dr. T. Louise Riddell 
Dr. Harriet B. D' Alonzo 
Dr. A. F. D' Alonzo 
Dr. Lois E. Pullum 
Dr. and Mrs. Irwin B. Apple 
Dr. and Mrs. Samuel L. Caruso 
Dr. Eleanor Masterson 
Dr. William E. Briglia 
Dr. and Mrs. Morton Greenwald 
Dr. Merrill Jay Mirman 
Dr. and Mrs. M. Herskowitz 
Dr. and Mrs. George H. Guest 
Dr. Robert H. Abbott 
Dr. A. S. J annelli 
Dr. Frank E. Gruber 
Dr. and Mrs. Philip M. Lessig 
Mr. and Mrs. Paul Dirnberger 
u w 
Dr. Frances Rothman 
Dr. L. H. Finkelstein 
Dr. W. Swenson 
Dr. A. Minissale 
Dr. and Mrs. Joseph A. LaCavera 
Mr. and Mrs. Harry Komansky 
Mr. and Mrs. Aaron Amarnick 
Dr. Ridgik 
Dr. Steinberg 
Mr. Steven Carin 
Dr. Alvin D. Dubin 
Dr. Arnold Gerber 
Dr. Philip H. Lewis 
Dr. and Mrs. Maxwell J. Platt 
Dr. Kenneth J. Miller 
Dr. and Mrs. David Heilig 
Dr. and Mrs. Charles W. Snyder 
Dr. and Mrs. William Scott 
Mr. and Mrs. John H. Midgley 
Mr. and Mrs. Bernard Weisberg 
Mr. and Mrs. Andrew S. Stuka 
Dr. and Mrs. Sherwood R. Mercer 
Dr. Anita H. Atkins 
Dr. and Mrs. F. M. Purse 
Dr. and Mrs. Harry E. Binder 
Mr. and Mrs. Stewart W. Toward 
93 
= 
Dr. and Mrs. Harry I. Stein 
Mary I. Fantauzzo 
Mr. and Mrs. A. John DeAngelis 
Mr. and Mrs. John G. Hinderer 
Mr. and Mrs. Bernhard Illfelder 
Ralph Schwartz and Company 
Dr. Albert J. Fornace 
Dr. Joseph V. Koehler 
Mr. and Mrs. Alexander 
Dr. Robert England 
Dr. H. W. Sterrett Jr. 
Dr. H. R. Steinsnyder 
Mr. Thomas M. Rowland Jr. 
Mr. and Mrs. Albert A. Thomas 
Dr. and Mrs. Morris Friedman 
Dr. Henry D' Alonzo 
Mr. James E. McCaughey 
Dr. Albert M. Sarkessian 
Dr. Eugene H. Siegel 
Mr. and Mrs. John Ferretti 
Mr. and Mrs. Rube Shore 
Mr. Sol Henry Kitei 
Evelyn Carbo 
Mr. and Mrs. Martin Kogan 
Mr. and Mrs. Irvine H. Eweles 
Mr. and Mrs. Frederick C. Luderer 
U ti 
Mr. and Mrs. Leon Kattleman 
Dr. John E. Brooks 
Mr. Bradford P. H inkle 
Dr. and Mrs. Clarence E. Baldwin 
Dr. J. J. Fleitz 
Mrs. Mildred A. Hartmann 
Dr. L. M. Kirifides 
Dr. and Mrs. Quentin R. Flickinger 
Mr. and Mrs. Moses Librizzi 
Dr. and Mrs. Lewis Brandt 
Dr. William G. Morris 
Dr. Ronald Allan Kirschner 
Dr. Lynn F. Sumerson 
Dr. Theodore P. Mauer 
The Mineral Area Osteopathic Hospital 
Dr. William Daiber 
Mr. and Mrs. George B. Vilushis 
Mr. and Mrs. William Purner 
Dr. and Mrs. Harry B. Davis 
Dr. and Mrs. Herbert Wendelken 
Mr. and Mrs. Leroy C. Keagle 
Student Wives Association 
Dr. and Mrs. Alex E. Maron 
Mr. and Mrs. Daniel C. Crowell 
Dr. and Mrs. Robert Meals 
Dr. Irvin Rothman 
95 
FRIENDS 
Dr. E. Milton Friedman 
Dr. Emma Gates Allen 
Dr. Irvin S. Rogove 
PATRONS 
Mr. and Mrs. Ralph R. Rainey 
Dr. Anthony DelBorrello 
Mr. and Mrs. Murray M. Mattleman 
Dr. Barclay M. \Vilson 
Dr. H. Mahlon Gehman 
Mr. and Mrs. Rosario Lopresti 
Dr. and Mrs. J. V. Huffnagle 
Mr. and Mrs. Samuel Ginsberg 
Mr. and Mrs. Burton Marks 
Mr. Sam J. Myers 
Mr. and Mrs. Albert Chervenak 
Mr. and Mrs. Philip A. Plano 
Mr. and Mrs. Edward Galler 
Mr. and Mrs. Fred P. Zittle 
Dr. Morton Silver 
The Hope Chest - Ellen Frantz 
96 
Other Classes of 
the Medical Facility 
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CLASS OF '76 
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, 
CLASS 5 
: .1 
FRIENDS AND 
103 
-
II 

CLASS OF '74 
II 
~_ TJ' 
''I 
107 
• 
PRE-NJ\TAL CLINIC 
IN BASEMENT 
u .. 
109 
SOCIETY HILL 
VETERINARY 
HOSPITAL 
THEOOORf.: v YUHAS VMD 

III 
• .. 
u: .. 
Student Organizations 
of the Period. 
113 
ATLAS CLUB 
LAMBDA OMICRON GAMMA 
lH 
m M 
PHI SIGMA GAMMA 
IOTA TAU SIGMA 
115 
DECATHLON TEAM 
TENNIS CLUB 
116 
BASKETBALL TEAM 
WEIGHT WATCHERS 
Ii 
GENERAL PRACTICE SOCIETY 
CRANIAL 
MANIPULATION SOCIETY 
NEUROPSYCHIATRIC 
,~-,4I1:T~-~~_..,: . ' ~', SO CIETY 
. 
! 
I 
SURGERY SOCIETY 
I ____ T 
1- - I 
119 
loyal friends, faithful pals of Archie ... 
... and 
• 
JleM~er--
members in good standing of the Archie Club. 
12 1 
STUDENT WIVES 
. 
C\ v 
ASSOCIATION 
c:, ~ 
"r) 1 ~ ! -
. , ," :: .. 
", .' '. ,:',' ~. 
J 
s. 
o. 
M. 
A. 
'4 
d 
ACADEMY 
OF 
APPLIED OSTEOPATHY 
STUDENT A.O.A. 
H 
• 
SIGMA SIGMA PHI 
ZETA CHAPTER 
John Adams 
Theodore Alexand er 
Ha rvey Appl e 
John Ferretti 
John Jensen 
Frank Lobacz 
David Miller 
Francis Oliver 
Bruce Piccone 
Peter Plumeri 
Ronald Rosenfeld 
Joseph Spinapolice 
Patrick 'Vaters 
Kenneth Hathaway 
Joseph LaCavera 
Rohert C rowell 
Robert Denny 
Theodore Ende 
Alan Fantauzzo 
Steven Galler 
J on Hinderer 
Jerome Horwitz 
Robert Labaczewski 
Dominic Laganella 
Robert Luderer 
Richard Lutinski 
Chester Madzelan 
J e ffrey Maron 
John Midg lcy 
Stcphcn Olcx 
J ames Pritchard 
\Vill iam Wcisherg 
--
STUDENT COUNCIL 
127 
rs 
PINOCHLE CLUB 
1(,-
~' - ~1' ~ I I' i ', . r 
- ~r\\'~--: 
SENIOR DIVISION 
JUNIOR DIVISION 
____ ~~l:.-.. 
The Class of 1973 
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June 3, 1973 
Commencement 
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134 
JOHN D. ADAMS, JR., 0.0. 
Biglerville, Pennsylvania 
B.S ., Dickinson College 
~ 
R~ YMOND A DELIZZI, D.O. 
Phil ade lphi a, Pen nsy lva nia 
B.S., St. Jose ph 's Coll ege 
\ 
... 
/ 
(,A.. ': 
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• 
THEODORE}. ALEXA N DER, D.O. 
Youngstown, O hio 
B.S., The O hio State University 
136 
.. 
CLAUDE BARRY AMARNICK, 0.0. 
Penn Vall ey, Pennsylvania 
A.B ., University of Pennsylvania 
138 
HARVEY V. APPLE, D.O. 
W arr en, Ohio 
Th e Ohio State Unive rsity 
A LLEN L. AXE, D. O. 
Philadelphia, Pennsylvania 
B.S., Temple University 
139~ ___ .• 
.. 
STEPHEN W. BACHOVE, 0.0. 
Philadelphia, Pennsyl\ania 
A .B., Temple Universit~ 
~w.~.IJ.O 
JERRY BOORSTEIN, D.O. 
Cherry Hill, New Jersey 
B.S., Bucknell Univers ity 
-
14 1 
142 
JOHN M. BROOKS, D.O. 
Clarion, Pennsylvania 
A.B., Kent State University 
D.O, 
l 
GERALD BULLMAN, D.O. 
Drexel Hill, Pennsylvania 
B.S., St. Joseph's College 
I r j 
! t 
I r 
r 
J 
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l' 
144 
HARRY R. BURGER, D.O. 
Media, Pe nn sy lvania 
B.S., Elizabethtown College 
-
ANTHONY P. CARBO, D.O. 
Drexel Hill, Pennsylvania 
B.S., St. Joseph's College 
~P·~ID.(). 
115 
\46 
STEVEN G. CARIN, JR., D.O. 
Elyria, Ohio 
B.S., Ohio Northern University 
~ ~ ~,9'. I D.t1. 
DAVID PAUL CHERNICOFF 
Levittown, Pennsylvania 
A.B., Un iversity of Rochester 
147 
148 
A. DO UGLAS CHERVEN AK, D.O. 
Highland Park, New Jersey 
A.B., Franklin and l\'1arshall College 
JOHN C. CHIESA, D.O. 
West New York, New Jersey 
B.S., Columbia University 
c. ~,?;.rJ. 
149 
150 
ROBERT F. CROWELL, D.O. 
Philadelphia, Pennsylvania 
A.B., Pennsylvania State University 
PHILIP W. DEIBERT, D.O. 
Huntingdon Valley, Pennsylvania 
A.B., Temple University 
~t ~ rt . ! i! :.t ~ : I~ \ '-
I 
"1 
I Y' 
~~~~~~$~~~: 
, f 
152 
ROBERT C. DENNY, D.O. 
Carney's Point, New Jersey 
B.S., Philadelphia College of Pharmacy and 
Science 
EDWIN DETWEILER, JR., D.O. 
Lansdale, Pennsylvania 
B.S., University of Dayton 
~~/;' D·O. 
. " '"ni 
.,/ffi 
" lL! 
153 
THOMAS J. DIRNBERGER, D.O. 
Coaldale, Pennsylvania 
B.S., University of Maryland 
DAVID R. DRIESBACH 
Shillington, Pennsylvania 
B.S., Ursinus College 
155 
1~6 
RONALD J. ELLIS, D.O. 
Brookhaven, Pennsylvania 
A.B., Templ e University 
TED ENDE, D.O. 
Brooklyn, New York 
A.B., Brooklyn College 
158 
. 
ROBERT C. ERWIN JR., D.O. 
Emmaus, Pennsylvania 
B.S., Weber State College 
DANA A. EWLES, D.O. 
Garden City, Michigan 
B.5., Wayne State University 
159 
" , 
.J. 
! I 
rl~ ~. I 
" 
160 
ALAN A. FANTAUZZO, D.O. 
Rochester, New York 
B.S.,St. Bonaventure University 
HARRY LOUIS Houston, Texas FAUST, JR., 0.0 
B.S., University of H ouston 
:;;';;" __ 1_ 162 
• 
HO WA RD KENNETH FEIN, D.O. 
Ba la Cyn wyd, Pennsylvania 
A.B., St. Joseph's College 
; .:.:..: ."~~".: _;~~~ ... ),·.,A·.~~~-!:-
;. ~ -. .. 
"-
WILLIAM D. FENERTY, D.O. 
Bala Cynwyd, Pennsylvania 
B.S., St. Joseph's College 
\ 64 
• 
ANTHONY J. FERRETTI, D.O. 
Erie, Pennsy lvania 
B.S., Gannon Coll ege 
JOHN FERRETTI, D.O. 
Erie, Pen nsylvan ia 
Gannon College 
165 
JOSHUA MARK FIGLlN, D.O. 
Hazleton, Pennsylvania 
A.B., The Pennsylvania State University 
166 
STEVEN C. CALLER 0 0 
East Meadow, New Yo:k . . 
B.S., Fairleigh Dickinson Un ' . Iverslty 
, 
'\ 
I 
I , 
I 
~f 
II 
1 
'-
I 
b 
16!:l 
DAVID GINSBERG, D.O. 
Philadelphia, Pennsylvania 
A.B., Temple University 
LAURENCE GLASS, D.O. 
Philadelphia, Pennsylvania 
A.B., Temple University 
169 
(' 
170 
DENNIS C. GRAHAM, D.O. 
Mexico, Pennsylvania 
B.S., Juniata College 
RICHARD B. GREENSTEIN, 0.0. 
Ph iladel ph ia, Pennsylvan ia 
A.B., Temple University 
17l 
172 ~ -- A 
J 
\-
LEE JOURDAN GREYE, D.O. 
Merion, Pennsylvania 
B.S., Upsala College 
-
RUPERT C. HARTMANN, D.O. 
Trenton, New Jersey 
B.S., Mt. St. Mary's College 
~,~ o.!-/~ JJ. C . 
173 
174 
b 
KENNETH J. HATHAWA Y, D .O. 
Peace Dale, Rhode Island 
B.S., University of Rhode Island 
-
JANET HILLIARD, D.O. 
Sharpsville, Pennsylvania 
A.B., Thiel College 
175 
-JON B. HINDERER, D.O. 
Philadelphia, Pennsylvania 
B.S., Maryville College 
BRADFORD R. HINKLE, D.O. 
Gloucester, New Jersey 
A.B., Rutgers University 
~A'~JD.~. 
177 
178 
TIMOTHY L. HONDERICK, D.O. 
Miami, Florida 
University of Miami 
JEROME M. HORWITZ, D.O. 
Philadel phia, Pennsylvania 
B.S., City College of New York 
r7~])O. / 
179 
MARK A. ILLFELDER, D.O. 
Dumont, New Jersey 
B.S., University of Pittsburgh 
M~t{ , ~D. o, 
180 
MARC E. JAFFE, D.O. 
Jenkintown, Pennsylvania 
B.S., Oglethorpe College 
181 
\ I 
-1 
182 
b 
JOHN M. JENSEN, D.O. 
Lindenhurst , New York 
A .B., Adelphi University 
• 
DANIEL B. KAPLAN, D.O. 
Philadelphia, Pennsylvania 
A.B., Temple University 
\ 
r 
184 
h 
MARC KATTELMAN, D.O. 
Bala Cynwyd, Pennsylvania 
B.S., Marietta College 
~ K~J{)·6). 
DOUGLAS L. KEAGLE D 0 
West Newto M , . . A B n, assachusetts 
. . , Northeastern University 
FRANK D. KITEI, D.O. 
Ph iladel ph ia, Pennsylvan ia 
A.B., Gettysburg College 
BARRY ELLIOTT KOGAN, D.O. 
Philadel ph ia, Pennsylvania 
A.B., Temple University 
\ 87 
188 
• 
HENRY J. KOMANSKY, D.O. 
Philadelphia, Pennsylvania 
A.B., LaSalle College 
, 
,'''' ,~
" (,. 
o· .~:~ 
... 
DONALDA. KRACHMAN, D.O. 
Philadelphia, Pennsylvania 
B.S ., Temple University 
»~I//~ 
189 
t , 
, ! 
I 
\ 
l 
I 
\ 
190 
BARRY M. KREIN, D.O. 
Seaford, New York 
B.S., Adelphi Univers ity 
J::>. o . 
ROBERT J. LABACZEWSKI, D.O. 
Camden, New Jersey 
A .B., Rutgers University 
19 1 
JOSEPH A. LACAVERA, III, D.O. 
Elmer, New Jersey 
A.B., University of Pennsylvania 
192 
DOMINIC}. LAGANELLA, D.O. 
Bristol, Pennsylvania 
A.B., Temple University 
1 1;1i 
;~-
193 
.. 
JAMES A. LAZOR. D.O . 
Sharon, Pennsylvania 
B.S., John Carroll University 
hz 
-
JAMES THOMAS LEE, D.O. 
Levittown, Pennsylvania 
B.S., University of Maryland 
196 
RICHARD LEE LEHNERT, D.O. 
Floral Park, New York 
B.S ., St. John's University 
DONALD M. LEVIN, D.O. 
Philadelphia, Pennsylvania 
B.S., University of Pittsburgh 
19 7 
198 
ham 
ALAN LEVINE, D.O. 
Philadelphia, Pennsylvania 
B.5.M.E., Drexel University 
-
. 
STUART D. LEVY, D.O. 
Philadelphia, Pennsylvania 
B.S., Temple University 
-. I 
,( 
I 
199 
200 
• 
RONALD J. LIBRIZZI, D.O. 
Milmont Park, Pennsylvania 
B.S., St. Joseph's College 
FRANK M. LOBACZ, D.O. 
East Islip, New York 
B.5., University of Dayton 
{~ l1..~>D. 
. 
ANTHONY J. LOPRESTI, D.O . 
Philadelphia, Pennsylvania 
B.S., Drexel University 
-
ROBERTC. LUDERER, D.O. 
Cincinnati, Ohio 
B.S., Westminster College 
~('. ~.D.O. 
203 
- ., 
t 
?04 
RICHARD F. LUTINSKI, D.O. 
Harveys Lake, Pennsylvania 
B.S., King's College 
BRIAN G. McCAUGNEY, D.O. 
Cheltenham, Pennsylvania 
B.S., Thiel College 
206 
., 
JOHN P. McLAUGHLIN, D.O. 
Trenton, New Jersey 
A.B., La Salle College 
CHESTER J. MADZELAN, D.O. 
Chester, Pennsylvania 
B.S., Widener College 
207 
MARIL YN L. MARCUS, D.O. 
Brooklyn, New York 
B.S., William Smith College 
JEFFREY}. MARON, D.O. 
Asbury Park, New Jersey 
A.B., George Washington University 
209 
210 
--
JOEL H. MATTLEMAN, D.O. 
Philadelphia, Pennsylvania 
B.S., St. Joseph's College 
-
JOSEPH JAMES MA YBERRY, D.O. 
Morton, Pennsylvania 
A.B., Villanova University 
211 
• 
212 
JOHN C. MIDGLEY, D.O. 
Newton Sq., Pennsylvania 
A.B., Gettysburg College 
DAVID}. MILLER, D.O. 
Philadelphia, Pennsylvania 
A.B., Temple University 
.. 
214 
.. 
WILLIAM H. MILLER, D. O. 
Wormleysburg, Pennsylvania 
B.S., Lebanon Valley College 
rJ~ I). ~ 6. O. 
STEPHEN A. MYERS, D.O. 
Philadelphia, Pennsylvania 
B.S., Tulane University 
215 
216 
STEPHEN T. OLEX, D.O. 
Wilkes-Barre, Pennsylvania 
B.S., King's College 
-
FRANCIS H. OLIVER, D.O. 
Plymouth, Pennsylvania 
A.B., Wilkes College 
217 
4 
.. 
I 
. 
RICHARD PANICCO, D.O. 
Pittsburgh, Pennsylvania 
B.5., University of Dayton 
-
J. JOSEPH PA YTON/ 0.0. 
Vermilion, Ohio 
A.B., Wittenberg University 
... 
/ 
I 
220 
h 
BRUCE R. PICCONE, D.O. 
Philadelphia, Pennsylvania 
B.S., Pennsylvania State University 
JOHN A. PINO, D.O. 
Hammonton, New Jersey 
A.B., Rutgers University 
221 
• 
VINCENT F. PLANO, D.O. 
Ph iladelph ia, Pennsylvan ia 
B.S., Villanova University 
PETER A. PLUMERI, D.O. 
Trenton, New Jersey 
A.B., Rutgers University 
P.o. 
223 
224 
ARTHUR S.PLATT, D.O. 
West Orange, New Jersey 
A.B., Bloomfield College 
.-m 
ELLEN M. PLA TT, D.O. 
Philadelphia, Pennsylvania 
A.B., Temple University 
~ '·H ..... ; ;--. -. ;y.~ II r 
- r,;·· ~ •. 
"1" 
225 
,.. 
. t _ I ~ LtV t LAI~D 
226 
JAMES R. PRITCHARD, D.O. 
Bay Village, Ohio 
B.5., The Ohio State University 
ROBERT A. PROM/SLOFF, D.O. 
Philadelphia, Pennsylvania 
A.B., Temple University 
227 
,. 
228 
b-r 
WILLIAM M . PURNER JR ., D.O. 
Sharon Hill, Pennsylvania 
B.S., Villanova University 
aq 
RALPH GARY RAINEY, D.O. 
Green Ridge, Pennsylvania 
B.S., Widener College 
229 
\ 
THOMAS L. RAPP, D.O. 
Dayton, Ohio 
A.B., The Ohio State University 
« 
DANIEL J. RAUB, D.O. 
Greenville, Pennsylvania 
B.5., Bethany College 
. 
SYLVAN HOWARD RIKER, D.O. 
Philadelphia, Pennsylvania 
A.B., Michigan State University 
ROBERT M. RITTENOUR, D.O. 
Dawson, Pennsylvania 
A.B., Washington and Jefferson College 
~ 
Ii. 
~j 
l 
234 
HERBERT J. ROGOVE, D.O. 
Philadelphia, Pennsylvania 
B.S., Albright College 
ROBERT ROSENBERG, D.O. 
New York, New York 
A.B., New York University 
'~ 
235 
236 
. 
RONALD N. ROSENFELD, D.O. 
Philadelphia, Pennsylvania 
A.B., Temple University 
-
DAVID E. ROSS, D.O. 
Norwalk, Ohio 
A.B., Miami University 
HENRY SADEK, D.O. 
Philadelphia, Pennsylvania 
A.B., Kansas State University 
GAR Y L. SAL TUS, D. O. 
Fort Lauderdale, Florida 
B.S., Florida Atlantic University 
239 
.. 
240 
DONALD JEFFREY SCHNAPF, D.O. 
Willingboro, New Jersey 
A.B., Ithaca College 
- ---....:::----~ 
/ 
JERROLD 5. SCHWARTZ, D.O. 
Philadelphia, Pennsylvania 
University of Pennsylvania 
/ 
242 
ROBERT CHARLES SCOTT, D.O. 
Columbus, Ohio 
A.B., Hanover College 
EUGENE P. SEARFOSS, D.O. 
Broomall, Pennsylvania 
B.S., Ursinus College 
244 
LARRY S. SEIDMAN, D.O . 
Philadelphia, Pennsylvania 
A.B., Temple University 
W. WILLIAM SHAY, D.O. 
Philadelphia, Pennsylvanip 
B.S., Albright College 
[iJ~ S 0v(S. {t). 
245 
;s 
.----
-
246 
ERIC EUGENE SHORE, D.O. 
Merion, Pennsylvania 
B.S., Widener College 
MICHAEL J. SLAVIN, D.O. 
Philadelphia, Pennsylvania 
B.S., Fairleigh Dickinson University 
DANIEL J. SMITH, D.O . 
Abington , Massachusetts 
A.B., Massachusetts State College 
248 
JOHN P. SMITH, JR ., D.O. 
Washingtonville, New York 
A.B., Barrington College 
249 
7':>0 
ALLAN ROBERT SNYDER, D.O. 
Philadelphia, Pennsylvania 
A.B., Temple University 
9 
JOSEPH A. SPINAPOLlCE, D.O. 
Riverdale, New Jersey 
B.S., City College of New York 
~.~D.O. 
?S l 
• 
. 
MARK L. STABILE, D.O. 
Sharon, Pennsylvania 
A.B., Youngstown State University 
« 
KENNETH F. STEEL, D.O. 
Fort Lauderdale, Florida 
A.B., Florida Atlantic University 
?53 
,. 
254 
• 
JOHN P. STERNER, D.O. 
Coplay, Pennsylvania 
B.S., Temple University 
JOHN S. STEVENS, JR., D.O. 
Allentown, Pennsylvania 
B.S., Temple University 
~.- -
255 
256 
ANDREW JOHN STUKA, D.O. 
Drexel Hill, Pennsylvania 
M.S., West Virginia University 
RICHARD SULMAN, D.O. 
Cherry Hill, New Jersey 
B.S., Temple University 
257 
258 
= 
JOHN LELAND THOMAS, D.O. 
Drexel Hill, Pennsylvania 
A.B., Villanova University 
1 
JEFFREY LARRY TOPK/5, D.O. 
Philadelphia, Pennsylvania 
A.B., La Salle College 
259 
TIMOTHY R. TOWARD, D.O. 
Tower City, Pennsylvania 
A.B., Pennsylvania State University 
z 
JOHN G. TRZESNIOWSKI, D.O. 
Nanticoke, Pennsylvania 
B.S., Temple University 
. 
" 
261 
-GENE JOSEPH UPANAVAGE, D.O. 
Gilberton, Pennsylvania 
B.S., Philadelphia College of Pharmacy 
and Science 
~ 
I 
I 
GEORGE J. VILUSHIS, D.O. 
Hazleton, Pennsylvania 
A.B., Lycoming College 
263 
264 
. 
JOSEPH A. VITALE, D.O. 
Philadelphia , Pennsylvania 
B.S., St. Joseph's College 
• 
PATRICK T. WATERS, D.O. 
Philadelphia, Pennsylvania 
B.S., Villanova University 
/ 
' 66 
-
WILLIAM WEISBERG, D.O. 
Philadelphia, Pennsylvania 
A.B., Temple University 
DAVID WEISS, D.O. 
Cheltenham, Pennsylvania 
University of Louisville 
267 
268 
EDWARD XANTHOPOULOS, D.O. 
Wilkes-Barre, Pennsylvania 
B.S., Cheyney State College 
.J). o. 
M ICHAfL A. ZITTLE, D. O. 
York, Pennsylvania 
B.S., Philadelphia College of Pharmacy 
and Science 
269 
-NOT PICTURED 
GARY ALAN FISHER 
MEDIA, PENNSYLVANIA 
A.B., WASHINGTON AND JEFFERSON 
COLLEGE 
?70 
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D. Cher venak 
R. Hartmann 
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J. LaCavera 
J. Pritchard 
C. Rainey 
H. Riker 
E. Sh ore 
}. Topkis 
INTERNSHIP APPOINTMENTS, 1973 
Adams, John D. 
Adelizzi, Raymond A. 
Alexander, Th eodore J. 
Amamick, Claude B. 
Apple, Harvey V. 
Axe, Allen L. 
Bachove, Stephen W. 
Boorstein, Jerry 
Brooks, John M. 
Bullman, Gerald C 
Burger, Harry R. 
Carbo, Anthony P. 
Carin, Steven G. 
Chemicoff, David P. 
Ch ervenak, A. Douglas 
Chiesa, John C 
Crowell, Robert F. 
Deibert, Philip W. 
Denny, Robert C 
Detweiler, Edwin 
Dimberger, Thoma s J. 
Driesbach, David R. 
Ellis, Ronald J. 
Ende, Th eodore 
Erwin, Robert C 
Ewles, Dana A. 
Fantauzzo, Alan A. 
Faust, Harry L. 
Fein, Howard K. 
Fenerty, William D. 
Ferretti, Anthony J. 
Ferretti, John M . 
Figlin, Joshua IVI. 
Fisher, Grafton A. 
Galler, Steven G. 
Ginsberg, David 
Glass, Lawrence 
Goldstein, Lee H. 
Graham, Dennis C 
Greenste in, Richard B. 
Hartmann, Rupert C 
Hathaway, Kenneth J. 
Hilliard, Janet K. 
Hinderer, Jon B. 
Hinkle, Bradford R. 
Honderick, Timothy L. 
Horwitz, Jerome M. 
IlIfelder, Mark A. 
Jaffe, Marc E. 
Jensen, John !'vI. 
Kaplan, Daniel B. 
Katte/man, Marc 
Keagle, Douglas L. 
Kitei, Franklin D. 
Kogan, Barry E. 
Komansky, Henry j. 
Krachman, Donald A. 
Krein, Barry M. 
Labaczewski, Robert J. 
LaCavera, Joseph A. 
Laganella, Dominic J. 
Lazor, James A. 
Lee, James T. 
Lehnert, Richard L. 
Levin, Donald M. 
Levine, Alan 
Levy, Stuart D. 
Memorial Osteopathic Hospital, York, Pa. 
Phoenix Genera l Hospital, Phoen ix, Ariz. 
Detro it Osteopathic Hospital, Detroit, Mich. 
Phoenix General Hospital, Phoenix, Ariz. 
Doctors Hospita l, Tucker, Ga. 
Cooper Hospita l, Camden, N.J. 
Philadelphia General Hospital, Ph ila., Pa. 
Ch erry Hill M edical Center, Cherry Hill, N.J. 
Suburban General Hospital, Norristown, Pa. 
Queens Hospita l Center, Jamaica L./., N. Y. 
Memorial O steopathic Hospital, York, Pa. 
Crozer-Chester Medical Center, Chester, Pa. 
Brentwood Osteopathic Hospital, Warrensville Hts., Ohio 
Rocky Mountain O steopathic Hospital, Denver, Colo. 
Crozer-Chester M edical Center, Chester, Pa. 
John F. Kennedy Memorial Hospital, Stratford, N.). 
P.CO.M., Phila., Pa . 
P.CO.IVI., Phila., Pa . 
John F. Kennedy Memorial Hospital, Stratford, N.j. 
Allentown O steopathic Hospita l, Allentown, Pa. 
Lancaster Osteopathic Hospita l, Lancaster, Pa. 
Community Genera l Osteopathic Hospital, Harrisburg, Pa. 
Riverside Hosp ital, Wilmington, Del. 
Interboro General Hospital, Brooklyn, N. Y. 
Brentwood Osteopathic Hospital, Warrensville Hts., Ohio 
Detroit Osteopathic Hosp ital, Detroit, Mich . 
Detroit Osteopathic Hospital, Detro it, Mich. 
Memoria l Hospital System, Houston, Texas 
Cherry Hill Medical Center, Cherry Hill, N.J. 
John F. Kennedy M emorial Hospital, Stratford, N.J. 
Doctors Osteopath ic Hospital, Erie, Pa. 
Doctors Osteopathic Hospital, Erie, Pa. 
Community General Osteopathic Hospital, Harrisburg, Pa. 
Bryn Mawr Hospital, Bryn Mawr, Pa. 
Detroit Osteopathic Hospital, Detroit, Mich. 
Zeiger Botsford Osteopathic Hospital, Farmington, Mich. 
Leroy Hospital, New York, New York 
Upstate Medical Center, Syracuse, N. Y. 
John F. Kennedy Memorial Hospital, Stratford, N.J. 
Cooper Hospital, Camden, N.). 
Metropolitan Hospital, Phila., Pa. 
Miriam Hospital, Providence, R.I. 
Youngstown Hospital, Youngstown, Ohio 
Doctors Hospital, Columbus, Ohio 
Cherry Hill Medical Center, Cherry Hill, N.J. 
P.CO.IVI. , Phi/a., Pa. 
Ch erry Hill Medical Center, Ch erry Hill, N.). 
Doctors Hospital, Columbus, Ohio 
Suburban General Hospital, Norristown, Pa. 
Interboro General Hospital, Brooklyn, N. Y. 
Ch erry Hill Medical Center, Ch erry Hill, N.). 
Cherry Hill Medical Center, Cherry Hill, N.J. 
Mercy Catholic M edical Center, Darby, Pa. 
Suburban Genera l Hospital, Norris town, Pa. 
Metropolitan Hospital, Phila., Pa. 
John F. Kennedy Memorial Hospital, Stratford, N. j. 
John F. Kennedy Memorial Hospital, Stratford, N. j. 
Interboro General Hospital, Brooklyn, N. Y. 
John F. Kennedy Memorial Hospital, Stratford, N.j. 
Osteopathic General Hospital, N. Miami Beach, Fla. 
John F. Kennedy Memorial Hospita l, Stratford, N.J. 
Shenango Valley Osteopathic Hospital, Farrell, Pa. 
John F. Kennedy Memorial Hospital, Stratford, N.J. 
Shenango Valley Osteopathic Hospital, Farrell, Pa. 
Wilmin gton Medical Center, Wilmington, Del. 
Oklahoma Osteopathic Hospital, Tulsa, Okla. 
Parkview Hospital, Phi/a., Pa. 
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LihrtZzi, Ronald J. 
Lo bacz, Frank M. 
Lopresti, Anthony}. 
Luderer, Robert C 
Lu/inski, Richard F. 
McCaughey, Brian G. 
McLaughlin, John P. 
Madzelan, Chester J. 
Marcus, Marilyn L. 
Maron, Jeffrey J. 
Ma[[leman, Joel H. 
Mayberry, Joseph J. 
Midgley, John C 
Miller, David J. 
Miller, William H. 
Mvers, Stepehn A. 
Olex, Stephen T. 
Oliver, Francis H. 
Panicco, Richard }. 
Payton,}. Jospeh 
Piccone, Bruce R. 
Pino, John A. 
Plano, Vincent F. 
Platt, Arthur 5. 
Platt, Ellen F. 
Plumeri, Peter A. 
Pritchard, James R. 
Promisloff, Robert A. 
Purner, William M. 
Rainey, Ralph G. 
Rapp, Thomas L. 
Raub, Daniel}. 
Riker, Sylvan H. 
Rittenour, Robert M. 
Rogove, Herbert J. 
Ro~enberg, Robert S. 
Rosenfeld, Ronald V 
Ross, David E. 
Sadek, Henry 
SallUs, Gary L. 
Schnapf, Donald J. 
Schwartz, Jerrold 5. 
Scott, Robert C 
Searfoss, Eugene P. 
Seidman, Larry S. 
Shay, William 
Shore, Eric E. 
Slavin, Michael}. 
Smith, Daniel }. 
Smith, John P. 
Snyder, Allan R. 
Spinapolice, Joseph A. 
Slabile, Mark L. 
Stpe l, Kenneth F. 
St prner, John P. 
S/{ 'v l'n s, John 5. 
Sluka, Andrew J. 
Sulman, Richard D. 
Thoma s, John L. 
Topki~, Jeffrey L. 
Toward, Timo th y R 
TrL C'sniowski, Jo'hn G. 
(Jpanavage, Gene }. 
Vi lushis, GeorgC' }. 
Vi talp, JosC'ph A. 
Wat",s, Parrick T. 
W"" berg, William 
W"is., David 
Xanthopoulos, Edward T. 
7 ,11/1', MichaC'1 A. 
John F. Kennedy Memorial Hospilal, Stratford, N.}. 
Interboro General Hospital, Brooklyn, N. Y. 
Memorial Osteopathic Hospital, York, Pa. 
Lancaster Osteopathic Hospital, Lancaster, Pa. 
Deaconess Hospital, Buffalo, N. Y. 
C.S. Naval Hospital, Phila., Pa. 
Cleveland Clinic, Cleveland, Ohio 
Memorial Osteopathic Hospital, York, Pa. 
Westchester General, Miami, Fla. 
Detroit Osteopathic Hospital, Detroit, Mich. 
Lancaster Osteopathic Hospital, Lancaster, Pa. 
Lancaster Osteopathic Hospital, Lancaster, Pa. 
Brooke Army Medical Center, San Antonio, Texas 
Chicago Osteopathic Hospital, Chicago, III. 
Community General Osteopathic Hospital, Harrisburg, Pa. 
Chicago Osteopathic Hospital, Chicago, 1/1. 
Allentown Hospital, Allentown, Pa. 
Mercy Catholic Medical Center, Darby, Pa. 
Misericordia Hospital, Phi/a., Pa. 
Akron General Medical Center, Akron, Ohio 
John F. Kennedy Memorial Hospilal, Stratford, N.}. 
.1ohn F. Kennedy Memoria/l-iospilal, Stratford, N./. 
Allentown Hospital, Allentown, Pa. 
St. Michaels Hospital, Newark, N.}. 
St. Michaels Hospital, Newark, N.}. 
Mercy Catholic Medical Cenler, Phila., Pa. 
Cleveland Clinic, Cleveland, Ohio 
Philadelphia General Hospital, Phila., Pa. 
Mercy Catholic Medical Center, Darby, Pa. 
Fitzgerald Mercy Hospital, Darby, Pa. 
Doctors Hospital, Columbus, Ohio 
Riverside Osteopathic Hospital, Trenton, Mich. 
l'.S. Naval Hospital, San Diego, Cal. 
5henango Valley Osteopathic Hospital, Farrell, Pa. 
Cleveland Clinic, Cleveland, Ohio 
LeRoy Hospital, Brooklyn, N . Y. 
Medical College of Pennsylvania, Phila., Pa. 
Riverside Osteopathic Hospital, Trenton, Mich. 
Suburban General Hospital, Norristown, Pa 
Doctors Hospital, Columbus, Ohio 
Tri-County Hospital, Springfield, Pa. 
John F. Kennedy Memorial Ho~pital, Stratford, N.J. 
Doctors Hospital, Columbus, Ohio 
Grandview Hospital, Dayton, Ohio 
51. Michaels Hospital, Newark, "J.J. 
LeRoy Hospital, Brooklyn, N . Y. 
Botsford General Hospital, Farmington, Mich. 
Memorial Osteopathic Hospital, York, Pa. 
Botsford General Hospita/' Farmington, Mich. 
John F. Kennedy Memorial Hospital, Stratford, N.}. 
P.CO.M., Phila., Pa. 
Allentown O,teopathic Hospital, Allentown, Pa. 
Doctors Hospital, Columbus, Ohio 
Tri-County Hospital, Springfield, Pa. 
Allentown Osteopathic Hospital, Allentown, Pa. 
Allentown Osteopathic Hospital, Allentown, Pa. 
Allentown Osteopathic Hospital, Allentown, Pa. 
Park view Hospital, Phila., Pa. 
Metropolilan Hospita/, Phila., Pa. 
Hahnemann Hospital, Phila., Pa . 
Community General Os((>opathic Hospital, Harrisburg, Pa. 
Mercy Catholic Medical Center, Darby, Pa. 
Mercy Catholic Medical Cpnter, Darby, Pa. 
Doctors O-rcopathic Hospital, Erie, Pa. 
Wilmington Medical Center. \vilmington, Del. 
Nazareth Hospital, Pilila., Pa. 
Suburban GC'neral Hospilal, "Jorristown, Pa. 
RivcTlide Osteopath,c I-/olpl/a/, TrC'nlon, Mich. 
Doctors Ho~pitdl, ColumiJu;, Ohio 
Memorial OstC'opathic Hospital, York, Pa. 
27? 




